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Abstract 
“Anime” (Oriental Animation)-derived cultures have developed to the one of the major industries not 
only in Japan but also in China and other countries.  Anime-derived subcultures also have developed as 
one of the communication tools in over the world.  However, those huge anime-related industries have 
various problems such as shortage of money for covering the cost of making the full story of anime.  
Thus, the progress of the global anime-related industry will indicate the problems of future society.  
Proper application of anime is expected as the tool of school education or social education.  In some 
local cities, Anime is used as the symbol of the hometown of the animation story in order to collect 
tourists.  The real effect of the animation on the school education or traditional local cultures is still 
unknown.  Thus, the development anime-related cultures should be evaluated in terms of the integrated 
stand point of view. 
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ᫎ࡟ేࡏ࡚ࠊኌඃࡸ࢔ࢽ࣓୺㢟ḷࢆḷࡗ࡚࠸ࡿḷᡭ࡞࡝ࡀཧຍࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺࡀ㛤ദࡉࢀࠊ㞺ᅖ
Ẽసࡾ࡟㈉⊩ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢほᐈࡢ⇕≬࡞཯ᛂࡣࠊୡ⏺ྛᅜࡢ᪥ᮏ࢔ࢽ࣓ࣇ࢓ࣥࡢᏑᅾࢆࠊᗈ
ࡃ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢࡶ࡜࡛ࠊ᪥ᮏᨻᗓࡶ࢔ࢽ࣓ࠊₔ⏬ࠊࢤ࣮࣒࡞࡝ࡢࢥࣥࢸࣥࢶࣅࢪࢿࢫࢆಖ
ㆤ㺃⫱ᡂࢆᅗࡿ᪉㔪ࢆᡴࡕฟࡍ࡟⮳ࡗࡓࠋ ᖺ࡟࡞ࡗ࡚᪥ᮏᨻᗓࡣࡘ࠸࡟ࠕ▱ⓗ㈈⏘ᡓ␎ᮏ
㒊ࠖࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟㛵ಀࡍࡿἲᚊࡢᩚഛࡸண⟬ᥐ⨨ࢆ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿ₔ⏬㈹
ࡣࠊ ᖺᙜ᫬ࡢእ┦㯞⏕ኴ㑻ࡀᥦၐࡋࠊ ᖺእົ┬୺ദࡢ㈹࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࡇࡢ
᫬࡟ࠊ᪥ᮏࡢ࢔ࢽ࣓ᩥ໬ࡢ㍺ฟࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᅜ㝿஺ὶࢆάⓎ໬ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺᪉㔪ࡶᡴࡕฟࡉࢀࡓࠋ
 ᖺ࡟ࡣࠊ᪥ᮏ࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡢᖺ㛫ࡢ኎ࡾୖࡆࡣ᪥ᮏࡢ *'3 ࡢ ௨ୖࡶ༨ࡵࡿࡲ࡛࡟㐩ࡋ
ࡓࠋ㸦ὀճ㸧ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ₔ⏬ཬࡧ࢔ࢽ࣓ࡣࠊ$9 〇ရࠊࡑࡢ௚ࡢὴ⏕ရ࡞࡝ඹ࡟
⣔ิ⏘ᴗࢆᙧᡂࡋ࡞ࡀࡽࠊ㟁Ꮚ⏘ᴗ࡜⮬ື㌴⏘ᴗ࡜࡜ࡶ࡟᪥ᮏ⤒῭ࡢⓎᒎࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡿ୺せ⏘
ᴗ࡟࡞ࡗࡓࠋ࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡢᙳ㡪ࡣࠊ࣐ࢫࢥ࣑ࠊࢤ࣮࣒ࠊᦠᖏ㟁ヰࠊᗈ࿌ࠊ᪑⾜ࠊ࢔ࣃࣞࣝ࡞࡝
ከᵝ࡞ศ㔝࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋ
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
ရၟࡓࡋ⏕ὴࡽ࠿࣓ࢽ࢔ࡢᮏ᪥ 㸱
సไࠊࡣ࡛ࡅࡔ┈཰࡞ⓗ᥋┤ࡢရస࣓ࢽ࢔ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍせࢆຊປ࡞኱ከࠊࡣ࡟〇స࣓ࢽ࢔
࡞ရ⏕ὴࠊࡣ┈཰࡞せ㔜ࡢ࡛ᴗ⏘࣓ࢽ࢔ࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶ࢆ┈཰࠺ྜぢ࡟㈝
సࡓฟࡢẼேࠊࡾࡲጞࡽ࠿⏬ₔࠊࡣࡃከࡢရస࣓ࢽ࢔ࡢᮏ᪥ࠋࡓࡁ࡚ࡋᏑ౫࡟ᶒ᭷ᡤⓗ▱ࡢ࡝
⏬ᫎࠊࡸᫎᨺࡢ࡛ࣅࣞࢸࠊࡣရస࣓ࢽ࢔ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ〇స࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ໬࣓ࢽ࢔ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ရ
࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࢀධࡅཷࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ࣮ࢱࢡ࣓ࣛࣕ࢟ࢽ࢔࡟ᒙ௦ᖺ࠸ᗈᖜࠊ࡚ࡌ㏻ࢆᫎୖࡢ࡛㤋
᭹ࠊලᩥࡸල⋵ࠊ࡛ᙧࡿࡍ⏝฼࡚ࡋ࡜ᯝຠఏᐉࢆࢪ࣮࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࡢࡇࠋࡓࡗ࡞
ᮇ㛗ࠊࡣ࡟୰ࡢရၟࡓࢀࡉⓎ㛤ࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆⓎ㛤ࡢࢬࢵࢢ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟࡞ࠎᵝ࡝࡞ရ㣗ࠊ⿦
ࠋࡿࡍᅾᏑࡶ౛ࡿ࠸࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆᯝຠ῭⤒࠸㧗ࢀࡉ⏘⏕࡚ࡗࡓࢃ࡟㛫

Ⓨ㛤ရၟ࣓ࢽ࢔ࡓࡋ㐃㛵࡟࣒ࢺ࢔⭎㕲 
ࠋࡿ࠶࡛࣓ࢽ࢔ࣅࣞࢸࡢ⦅㛗ࡢ࡚ࡵึࡢᮏ᪥ࠊࡣ࣒ࢺ࢔⭎㕲ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ࣓ࢽ࢔࡞ྡ᭷ࡢᮏ᪥
ࡃࡁ኱ࢆ㈝ᐇࠊࡣ㈝సไࡓࢀࢃᡶᨭࡽ࠿ᒁ㏦ᨺ࡟♫఍సไࡿ࡞࡜ࡅ㥑ඛࡢࢫࢿࢪࣅࢶࣥࢸࣥࢥ
㢟ၥࡢ㛫᫬ࡿࢃ㛵࡟సไࠊ࡟ࡵࡓࡓࡗ࠶࡛⤌␒ࡢศ  㐌ẖࡀ㏦ᨺࣅࣞࢸࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗᅇୗ
ࡉ໬ຊ┬࡞࠺ࡼࡍそࢆ㆑ᖖࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࡍỴゎࢆ
ၟࢆࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜࣒ࢺ࢔ࡣ♫఍ࠊ࡟ࡵࡓ࠺⿵ࢆ㊊୙ࡢ㈝సไࠊࡓࡲࠋࡓࡋ࡜ရస࣓ࢽ࢔ࡓࢀ
ࢀࡉᫎᨺ㐌ẖ࡛ࣅࣞࢸࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡓࡗ࠶࡛ရస࣓ࢽ࢔ࡓࢀࡉ໬␎┬ࠋࡓࡋᐃỴ࡜ࡿࡍ໬ရ
ࡶရ⏕ὴࡢ࡝࡞ရ㣗ࠊලᩥࡸල⋵ࡿࡍ㐃㛵࡟࣒ࢺ࢔ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡵ㞟ࢆẼே࡞ⓗẸᅜࡣရసࡓ
ࠊࡶ♫఍Ⳬ〇ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜࣮ࢧ࣏ࣥࢫࡢ⤌␒࣓ࢽ࢔ࣅࣞࢸࠊ௚ࡢࡑࠋ㸧㸯⾲㸦ࡓࢀࡉⓎ㛤ࢇࡉࡃࡓ
ࠋࡓࡋࡤఙࢆࡆୖࡾ኎ࡢရၟࠊࡾࡼ࡟ࡅࡲ࠾ࡓࡋ㐃㛵࡟࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࡢ࣒ࢺ࢔

 ࡢࡶ࡞せ୺ࡓࢀࡉ໬ရၟ 㢮✀
 ࡝࡞ල⋵ࡢ➼⯲Ỉ₯ࠊᶵ㜚ᡓࠊ㌴ື⮬ࠊ࣒ࢺ࢔⭎㕲ࡢᘧࣥࢥࣔࣜࡸ⾜Ṍᘧ࢖࣐ࣥࢮ ල⋵
 ࡝࡞ࣇ࢖ࢼࡾ๐ࢆ➹㖄ࠊ࣮ࣥ࣌ࣝ࣎ࠊࣥࣚࣞࢡࠊ➹㖄ࠊ࣒ࢦࡋᾘ ලᩥ
 ࡝࡞ࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࠊ࣓ࣝࣛࣕ࢟ ရ㣗
 ࡝࡞࣐ࣕࢪࣃࠊ⾰ᾎࠊ㠐 ⿦᭹
 ࡝࡞ィ᫬⨨ࠊィ᫬ᰕࠊࢫࣛࢢࠊ⟽ᙜᘚࠊࢳ࢝ࣥࣁ ㈌㞧ά⏕
㸧մὀ㸦౛ࡢရ⏕ὴࡿࡍ㐃㛵࡟࣒ࢺ࢔ 㸯⾲

ࡢࡇࠋࡓࡋࡽࡓࡶࢆᯝຠ῭⤒࡞ࡁ኱ࠊࡾ࠾࡚ࡗࡓࢃ࡟ᒱከࡣရ⏕ὴࡢ࣓ࢽ࢔ࡢࡇ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡀ࡜ࡇࡿ▱࠸ࡀ࠿࠺ࢆࡉ㧗ࡢᗘẼேࡢࡑࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ኎㈍ࡶ࡛ᅾ⌧ࡣ࠿ࡘᗄࡢရၟ
Ẽே࡞ⓗẸᅜࡿࡍᑐ࡟࣓ࢽ࢔ࡢࡇࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓࢀࡉ໬ရၟࡀရ〇ὴࡢࡃከ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡁ࡛
ࡓࡋ኎㈍࡚ࡋࡑ⏘⏕ࠊⓎ㛤ࢆရၟ㐃㛵࣓ࢽ࢔ࠊ࡚ࡋ⏝฼ࢆ╔ឡࡢ࡬࣓ࢽ࢔ࡢ㐩ࣥ࢓ࣇࠊࡾ࠶ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࡚ࢀࡉ࡜㸧ྜ⼥᰾࡟ࡕࡢࠊ⿣ศ᰾ࡣᮇึ㸦ຊᏊཎࡣ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡿ࠸࡚ࡋື㥑ࢆ࣒ࢺ࢔ࠊࡓࡲ
タᘓ࡚ࡀࡸࠋࡓࡋࡓᯝࡶᯝຠࡿࡅ௜࠼᳜ࢆክࡿࡍᑐ࡟࣮ࢠࣝࢿ࢚ຊᏊཎ࡟㐩ᖺᑡࠊ࡟ࡵࡓࡓࡁ
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ࡉࢀࡿཎᏊຊⓎ㟁ᡤࡸཎᏊຊ⯪࡞࡝࡟ᑐࡍࡿᕼᮃ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ㸰ᗘ࡟ࢃࡓࡿཎᏊ⇿ᙎࡢ⿕
⇿ࡸࠊ➨஬⚟❳୸஦௳ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀࡲࡔ㌟㏆࡞ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊከࡃࡢேࠎ࡟ཎ
Ꮚຊࡢᖹ࿴฼⏝࡜࠸࠺࢟ࣕࢵࢳࢥࣆ࣮ࢆཷࡅධࢀࡿ⣲ᆅࢆࡘࡃࡗࡓ࡜ࡶゝ࠼ࡼ࠺ࠋ᭷ຊᅜ❧኱
Ꮫ࡟ࡲࡶ࡞ࡃ᪂タࡉࢀࡓཎᏊຊ㛵ಀࡢᑓᨷࡣேẼࢆ࠶ࡘࡵࡓࠋཎᏊຊⓎ㟁ᡤࢆࡶࡘ㟁ຊ఍♫ࡣࠊ
ཎᏊຊⓎ㟁ࡢᏳ඲ᛶ࡜฼౽ᛶࢆᐉఏࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࢔ࢺ࣒ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆィ⏬ࡋࡓࠋ⣧⢋࡞ᑡ
ᖺࡢᚰࢆᣢࡗࡓ࢔ࢺ࣒ࡣࠊே㛫♫఍ࡢḧᮃࡢ୰࡛ⱞᝎࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟࢔ࢺ࣒ࡢ
ேẼࡣࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢⓎᒎ࡟ᑐࡍࡿክࢆ୚࠼ࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ཯㠃ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢⓎᒎ࡟ࡼࡿே㛫
♫఍ࡢ▩┪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᙺ๭ࡶᯝࡓࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ

 ᪥ᮏࡢ࢔ࢽ࣓࡜ࢤ࣮࣒
᪥ᮏࡢ࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡀⓎᒎࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࢤ࣮࣒ࡸᦠᖏ㟁ヰ࡟㛵ಀࡋࡓ⏘ᴗ࡜ࡢ┦஌ຠᯝࡀ࠶
ࡿࠋேẼࡢ࢔ࢽ࣓ࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ཬࡧࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ฼⏝ࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡿࢤ࣮࣒ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ே
Ẽࡀ㧗࠸ࠋྠࡌࡼ࠺࡟ࠊ▱ྡᗘࡢ㧗࠸ࢤ࣮࣒࠿ࡽᨵ⦅ࡉࢀࡓ࢔ࢽ࣓ࡶேẼࡀฟࡿ☜⋡ࡀᴟࡵ࡚
㧗࠸ࠋ࢔ࢽ࣓సရ࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓࢤ࣮࣒ࡣࠊࡑࡢෆᐜࠊ⫼ᬒࠊࢸ࣮࣐㡢ᴦ࡞࡝ࡀඖࡢ࢔ࢽ࣓࡜ఝ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊᕷሙᣑ኱ࢆᯝࡓࡋࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡣࠊᐉఏ㈝ࡢ⠇⣙ࡶ
ྍ⬟࡜࡞ࡿ࡞࡝ࡢ┦஌ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ

 ᪥ᮏࡢ࢔ࢽ࣓࡜㡢ᴦ
࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㡢ᴦ⏘ᴗࡣᕷሙつᶍࡀ኱ࡁ࡞⏘ᴗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㡢ᴦࡀ⏘ᴗ࡟࡞
ࡿ௨๓࠿ࡽࠊேࠎࡣ㡢ᴦ࡜ඹ࡟⏕ࡁ࡚ࡁࡓࠋୡ⏺ࡢ୰࡛㡢ᴦ࡜↓⦕࡞⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿẸ᪘ࡣⓙ
↓࡜࠸ࡗ࡚Ⰻ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㡢ᴦࡣே㛫⏕ά࡟Ḟ࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸Ꮡᅾࡔ࡜࠸ࡗ࡚
ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࢔ࢽ࣓࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢࢸ࣮࣐ࡸᤄධḷࠊࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻ㡢ᴦࡀࠊసရࡢ
㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࢽ࣓࡜㡢ᴦ࡜ࡣ⥭ᐦ࡟㛵㐃ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ஫࠸ࡢ┦஌ຠᯝ
ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽேẼᗘࢆ㧗ࡵ࡚ࡁࡓࠋ ᖺᗘࡢ 2ULFRQ ࣛࣥ࢟ࣥࢢ࡛ࡣࠊ᭱ࡶேẼࡢ࠶ࡿ  ᭤
ࡢ୰࡛ࠊࢸࣞࣅ␒⤌ࡣ  ᭤࡜᭱ࡶከࡃࠊࡘ࠸࡛ၟᴗᗈ࿌ࡢ㡢ᴦ  ᭤ࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃ࡢ㡢ᴦ  ᭤
ࡢ㡰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸦ὀյ㸧

 ᦠᖏ㟁ヰ࡛ࡢ࢔ࢽ࣓㓄ಙ
㏻ಙᢏ⾡ࡀ᪥㐍᭶Ṍ࡟Ⓨᒎࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊᦠᖏ㟁ヰࡣከᵝ໬ࠊከᶵ⬟໬ࡢ᪉ྥ࡛㐍໬ࡋ࡚
ࡁ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢᬑཬࡀⴭࡋࡃࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࢆ⏝࠸࡚ₔ⏬ࢆㄞࡴேࡶቑ࠼
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࢫࣆ࣮ࢻࢆ㔜どࡍࡿ⌧௦ேࡢ⏕άࢫࢱ࢖ࣝ࡟㐺ྜࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢥ࣑ࢵࢡㄅࡢⓎ⾜㒊ᩘࡣࠊῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛࡛ࣥࡢₔ⏬ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡢ㛗ᡤ࡜ࡋ࡚ձ᫬㛫ࡢไ㝈ࢆཷࡅ࡞࠸ ղ㍍㔞ᑠᆺ࡛ᦠ
ᖏ࡛ࡁࡿ ճࢥ࣑ࢵࢡㄅࡢࡼ࠺࡟ಖᏑࡢࡓࡵࡢ≀⌮ⓗ࡞✵㛫ࡀᚲせ࡞࠸ մ⾲㠃ⓗ࡞ࣉࣛ࢖ࣂ
ࢩ࣮ࢆಖㆤ࡛ࡁࡿ յᬯࡃ࡚ࡶㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ն∦ᡭ࡛ㄞࡵࡿ շࢥ࣑ࢵࢡㄅࡢࡼ࠺࡞኎
ࡾษࢀࡢᚰ㓄ࡀ࡞࠸ ո᪂᭩ࡢ⣬፹యࡼࡾᏳ࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋ
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ᅗ  ᦠᖏ㟁ヰࢆ⏝࠸ࡓₔ⏬㓄ಙ࠿ࡽ࢔ࢽ࣓ࢆ⏝࠸ࡓࢤ࣮࣒㛤Ⓨࡲ࡛ࡢὶࢀ
 
 
 


 ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡢ㈍኎
᪥ᮏ࡛ࡣࠊ୰ᅜ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࢥ࣑ࢵࢡㄅࢆጞࡵ࡜ࡋ࡚ከ✀ከᵝ࡞࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡀᕷሙ࡟ὶ㏻
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡢὶ㏻ࡢ࣮ࣝࢺࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ
ࡃࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃⏘ᴗࡢᣑ኱࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓࠋ㸦ὀն㸧

ձ ఏ⤫ⓗ࡞᭩ᗑࠋ᭩ᗑࡣᅗ᭩ࡸ㞧ㄅ࡞࡝ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞㈍኎ᣐⅬ࡛࠶ࡿࠋ⤫ィ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ᖺ࡟࠾࠸࡚᪥ᮏ඲ᅜ࡟  ࡢ᭩ᗑࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ኱つᶍ࡞㑹እᆺᗑ⯒ࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠾
ࡾࠊᑠつᶍ࡞ಶேႠᴗࡢ᭩ᗑࡣῶᑡഴྥࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋₔ⏬ࡢᬑཬ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ᪥ᮏ඲ᅜࡢ᭩
ᗑࡢከࡃࡣࠊࢥ࣑ࢵࢡㄅ㈍኎ࡀ኱ࡁ࡞ẚ㔜ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ࢔ࢽ࣓㛵㐃ࡢၟရࡢ
኎ࡾୖࡆࡣࠊ᭩ᗑ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࢵࢡㄅࡢ኎ୖ㢠࡜࠶ࡿ⛬ᗘࡢ┦㛵㛵ಀࡀ࠶ࡾࠊ࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡢ
ືྥࡣࠊ᭩⡠ࣅࢪࢿࢫࡢືྥ࡜ࡶ㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
ղࢥࣥࣅࢽᗑࠋࢥࣥࣅࢽࡣ㥐๓ࠊ୺せ࡞⏕ά㐨㊰ἢ࠸ࠊఫᏯᅋᆅ㏆ࡃ࡞࡝ࡢ❧ᆅࡢⰋ࠸ᡤ࡛タ
❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋႠᴗ᫬㛫ࡶⱝ⪅࡜⊂㌟⪅ࡢ⏕ά࡟ྜࢃࡏ࡚࠾ࡾேẼࡀ࠶ࡿࠋᑠつᶍ࡞ᗑ⯒ࡀ
ከ࠸ࡀࠊᮏࡢ኎ࡾୖࡆࡣ኱ࡁ࡞ẚ㔜ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ճ㕲㐨㥐ࠊᆅୗ㕲㥐ཬࡧࡑࡢ࿘㎶࡟࠶ࡿ኎ᗑࠋ᪥ᮏࡢබඹ஺㏻ᶵ㛵ࡣⰋࡃⓎ㐩ࡋ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟
኱㒔ᕷཬࡧࡑࡢ࿘㎶㒊࡛ࡣ㕲㐨ࡀ୺せ࡞⛣ືᡭẁ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㕲㐨ࡸᆅୗ㕲㥐ࢆ౑࠺㏻
໅࣭㏻Ꮫ⪅ࡀࡇࢀࡽࡢ኎ᗑࡢ୺࡞࣮ࣘࢨ࣮࡛࠶ࡿࠋ
մྂᮏᒇࠋྂᮏᒇ࡛ࡣ୺࡟ྂ᭩ࡀ㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྂᮏᒇ࡛ࡣࠊၥᒇࡸಶே࠿ࡽྂ࠸ᮏࢆ㈙࠸
ධࢀ࡚ࠊ᱁Ᏻ࡛ࡑࢀࡽࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆௦ⓗ࡞ྂᮏᒇ࡛ࡣࠊ᫂ࡿ࠸ᗑࡢ᭩Ჴ࡟ᩚ↛࡜ࢥ࣑
ࢵࢡㄅࡀ୪࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪂᭩ࢆᢅ࠺᭩ᗑ࡜኱ࡁ࡞ᕪࡣ࡞࠸ࠋᅇ཰ࡉࢀࡓᮏࡣὙίฎ⌮ࡋ࡚
㈍኎ࡍࡿ࡞࡝ࡢࠊᐈࡣྂ᭩ࢆ㈙࠺࡜࠸࠺᢬ᢠᚰࡣⷧ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᮏࢆ኎ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
࡯࠿࡟Ꮚ౪⏝ရࠊᴦჾࠊ⭎᫬ィ࡞࡝࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ၟရࡶ኎ࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ౯᱁ⓗ࡞㠃
࠿ࡽྂᮏᒇ࡛ࢥ࣑ࢵࢡㄅࢆ㈙࠺ேࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊ୺せ࡞ࢥ࣑ࢵࢡㄅධᡭඛ࡜ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋ
ࡘࡘ࠶ࡿࠋ
յₔ⏬ࡢᑓ኎ᗑ࡜࢔ࢽ࣓ࡢᑓ㛛ᗑࠋ୺࡞ᙧࡣₔ⏬ႚⲔᗑ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ୺࡟ₔ⏬ࡢ༢⾜ᮏࠊ
㞧ㄅࢆഛ࠼௜ࡅ࡚࠾ࡾ⮬⏤࡟ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࢔ࢽ࣓㛵㐃ࡢὴ⏕ရࡢ㈍኎ࡸₔ⏬ࡢࣛࣥ࢟
ࣥࢢࡢ⾲♧࡞࡝ࠊᐈࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿᗑ⯒ࡶ࠶ࡿࠋ㢳ᐈࡣႚⲔᗑ࡛౪ࡉ
ࢀࡿࢻࣜࣥࢡࢆ㣧ࡳ࡞ࡀࡽࠊₔ⏬࡞࡝ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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նࢤ࣮࣒ᑓ㛛ᗑࠋࢤ࣮࣒ᑓ኎ᗑࡣ୺࡟ࢸࣞࣅࢤ࣮࣒ᶵࠊᦠᖏࢤ࣮࣒ᶵ࠾ࡼࡧࢤ࣮࣒ᶵ࡟㛵㐃ࡍ
ࡿ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရ࡞࡝ࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
շࡑࡢ௚ࡢ㈍኎࣮ࣝࢺࠋ ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᭩ᗑࠊ⮬ື㈍኎ᶵࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃࡛ࡢ࢖࣋ࣥࢺ఍ሙ࡛
ࡢ༶኎࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ

㸲 ୰ᅜࡢ࢔ࢽ࣓⏘ᴗ
 ୰ᅜࡢ࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡢᴫἣ
࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡣ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᴟࡵ࡚ᕷሙࡢࢽ࣮ࢬࡀ㧗ࡃࠊ௒ᚋࡢᡂ㛗ࡶぢ㎸ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊ
᭱ࡶྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ⏘ᴗࡢ୍ࡘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋₔ⏬ࡸ࢔ࢽ࣓ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရ࡞࡝
ࡢᕷሙࡶᣑ኱ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࠊ୰ᅜ࡛స〇ࡉࢀࡓ࢔ࢽ࣓ࡢᩘࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊရ㉁
ࡢྥୖࡶⴭࡋ࠸ࠋࡲࡓᡂຌࡋࡓ࢔ࢽ࣓㛵㐃௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔ࢽ࣓ࡢࣈࣛࣥࢻရࡶቑ࠼࡚ࡁ࡚࠾
ࡾࠊᾏእ࡬ࡢ㐍ฟࡶຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜࡢ࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡣᵝࠎ࡞ᩥ໬⏘ᴗࡢ୰࡛ࡶ
኱ࡁ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

 ୰ᅜࡢ࢔ࢽ࣓ࡢὴ⏕ရ
࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡢ≉Ⰽ࡜ࡋ࡚ࠊࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥᆺ⏘ᴗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᢏ⾡࡜๰ពࢆ
ࡇࡽࡋࡓₔ⏬࡜࢔ࢽ࣓సရࢆ኎ࡾ㎸ࢇࡔᚋ࡟ࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡢࡼ࠺࡞஧ḟⓗ࡞〇ရ㛤Ⓨࡀ⾜
ࢃࢀࡿࠋ࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟㐃㙐ᆺࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮
ࣥᆺ⏘ᴗ࡜఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡀᕷሙ࡟ฟᅇࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࢔ࢽ࣓
ࡢேẼࢆࡉࡽ࡟㧗ࡵࡿ࡜࠸࠺ຠᯝࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࣂ࣮ࣜࣗࢳ࢙࣮ࣥᆺ⏘ᴗ࡟ᒓࡍࡿ⏘ᴗࡣࠊࡑࡢ
ᒓᛶ࡜≉ᚩ࡟ࡼࡗ࡚㸱ศ㢮ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ᰾ᚰᒙࠊእᒙཬࡧ┦㛵ᒙ࡜࠸࠺ࠋ᰾ᚰᒙࡣ࢔
ࢽ࣓࡟㛵ࡍࡿᮏࡸࢸࣞࣅࠊᫎ⏬࡞࡝࡛࠶ࡿࠋእᒙࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣭ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛࡛ࣥࡢ࢔ࢽ
࣓㓄ಙࠊ㹂㹔㹂㈍኎ࠊ࢔ࢽ࣓ࡢᗈ࿌࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ┦㛵ᒙ࡟ࡣࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃ࡢὴ⏕ရ࡛࠶ࡿ࢟ࣕ
ࣛࢡࢱ࣮ࢆ࠶ࡋࡽࡗࡓᩥලࠊ⋵ලࠊ᭹⿦ࠊ㣗ရ࡞࡝ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡢ୰ᚰࡣࠊ᰾ᚰᒙ࡟ᒓࡍࡿ࢔ࢽ࣓సရࡢ๰స࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ⏘ᴗࡢ᭱኱฼┈ࡣ࢔
ࢽ࣓ࡢ᰾ᚰᒙ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┦㛵ᒙ࡛࠶ࡿὴ⏕ရ࠿ࡽᚓ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ࢔ࢽ࣓⏘ᴗࢆⓎᒎࡉ
ࡏࡿ࡜࠸࠺┠ᶆࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡢ㛤Ⓨࢆ㔜どࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ

 ୰ᅜࡢ࢔ࢽ࣓ࡢὴ⏕ရࡢᕷሙᴫἣ
⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁࠊ୰ᅜ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡣࠊࡇࡢࢪ࡛ࣕࣥࣝࡑࢀ࡯࡝኱ࡁ࡞ࢩ࢙࢔
ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ୰ᅜࡢ࢔ࢽ࣓ᕷሙࡣࠊࡑࡢ₯ᅾⓗ࡞ᕷሙつᶍࡀ㠀
ᖖ࡟኱ࡁ࠸ࡓࡵ࡟ࠊ௒ᚋࡢ㟂せᣑ኱ࡢྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿࠋḢ⡿ㅖᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ▱ⓗᡤ᭷ᶒ
㛵㐃ࡢࣅࢪࢿࢫࡀࠊ᭷ᮃ࡞  ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ⤒Ⴀࣔࢹࣝ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺ࡢ▱ⓗᡤ᭷ᶒ࡟
㛵ࢃࡿྲྀᘬ㢠ࡣᖺ㛫⣙  ൨ࢻࣝࠊࡇࡢ࠺ࡕ࢔࣓ࣜ࢝ࡔࡅ࡛ࡶࠊ ᖺ࡟  ൨ࢻࣝ࡟㐩ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ⡿ᅜࡢᾘ㈝⥲㢠ࡢ 㸣ࢆ༨ࡵࡿ㔠㢠࡟┦ᙜࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣ▱ⓗ
ᡤ᭷ᶒ࡟㛵ࡍࡿྲྀᘬ㢠ࡣ  ൨ࢻࣝ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊୡ⏺඲యࡢ 㸣ᙅ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ୰ᅜᅜෆࡢ࢔ࢽ࣓㛵㐃ࡢᕷሙࡣࠊ࠸ࡲࡔ࡟እᅜ〇ࡢ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡀ኱㒊
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ศࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋ୰ᅜ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡶὶ㏻ࡋጞࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࡑࡢつᶍ࡜ேẼࡣእᅜ〇ရ࡟ẚ࡭࡚༑ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᭱㏆࡛ࡣ
ᑡࡋ≧ἣࡀኚࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ႐⨺⨺࡜⅊ኴ⊋ࠖࡣࠊ୰ᅜ࢜ࣜࢪࢼࣝ࢔ࢽ࣓࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ᴟࡵ࡚㧗࠸ど⫈⋡ࢆᚓࡓࠋࡇࡢᡂຌࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ ᖺᮎࠊࠕ႐⨺⨺࡜⅊ኴ⊋ࠖࡢ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟ
ရࢆⓎ኎ࡋࡓ఍♫ࡣ  ♫࡟ࡶୖࡾࠊ〇ရࡢ✀㢮ࡣ㣗ရࡸ⋵ලࠊ᭹⿦ࠊᩥල࡞࡝  ✀ࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋ㸦ὀշ㸧

 ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရ㛤Ⓨࡢㄢ㢟
࢔ࢽ࣓ࣈࣛࣥࢻࡢ☜❧ ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡀ኱ࡁ࡞ᕷሙࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࢔ࢽ࣓⏘ᴗ
ࡀⓎᒎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࢔ࢽ࣓ࣈࣛࣥࢻࢆ☜❧ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࢔ࢽ࣓⏘ᴗ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡣࠊࡲࡔⓎᒎࡢึᮇẁ㝵࡛࠶ࡾࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃௻ᴗࡣ୺
࡟ࢥࣥࢸࣥࢶࡢసᡂࡢᙺ๭ࡔࡅࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢ௻ᴗࡢከࡃࡣ୰ᑠ௻
ᴗ࡛࠶ࡾࠊ㈨㔠ࡢつᶍࡣᑡ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊከࡃࡢ⤒Ⴀ⪅㸦୺࡟ⱁ⾡⪅ฟ㌟㸧ࡣ࢔ࢽ࣓ࡢ⏘
ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ࡢㄆ㆑ࡀ୙㊊ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢔ࢽ࣓ࡢ▱ⓗᡤ᭷ᶒ࡟㛵ࡍࡿࣅࢪࢿࢫ࡟ཧ⏬ࡍࡿ࡜࠸࠺ព
ḧࡶ࠶ࡲࡾ㧗࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ࢔ࢽ࣓〇సࡣປຊࡀከࡃᚲせ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊไస౫㢗⪅࠿ࡽ༑
ศ࡞ไస㈝ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ࢔ࢽ࣓ࡢ▱ⓗᡤ᭷ᶒ࡟ࡼࡿ཰ධ࡟ࡼࡗ࡚ࠊไస
㈝ࡢ✰ᇙࡵࢆࡋ࡞࠸㝈ࡾࠊ௻ᴗ㛫ࡢ➇த࡟࠾࠸࡚ඃ఩࡞❧ሙࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
࢔ࢽ࣓ࡢேẼᗘ࡜ᕷሙㄪᰝ ࢔ࢽ࣓ࣈࣛࣥࢻࡀᡂຌࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊ࢔ࢽ࣓ࡢேẼᗘ࡟኱
࠸࡟ᕥྑࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ୰ᅜ〇࢔ࢽ࣓࡛࠶ࡿࠕ⸛⊧ࠖࡀᨺ㏦ࡉࢀࡓᙜ᫬ࠊ ⛊ࡢᗈ࿌᫬㛫ࢆ
↓ᩱ࡛⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊࠕ⸛⊧ࠖࡢ▱ྡᗘࡣḟ➨࡟㧗ࡃ࡞ࡾࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟ
ရࡶ኎ࡾୖࡆࢆఙࡤࡋࠊᕧ኱࡞ᡂຌࢆ࠾ࡉࡵࡓࠋࡇࡢᡂຌ౛ࡢ⫼ᬒ࡟࡜ࡋ࡚ࠊᙜ᫬ࡣ୰ᅜ⏘࢔
ࢽ࣓࠾ࡼࡧ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡢᕷሙࡀ✵ⓑ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺≉ูࡢ஦᝟ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ⸛⊧ ࡢࠖᚋࠊ
ᅜෆࡢ࢔ࢽ࣓ᕷሙࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊከࡃࡢ࢔ࢽ࣓㛵㐃௻ᴗࡣࠊࠕ⸛⊧ࠖࡢᡂຌ౛
࡟⩦࠸ࠊᕷሙࡢࢽ࣮ࢬࢆ↓どࡋ࡚࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡢ㐣๫⏕⏘ࢆ⥆ࡅࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃
ၟရࡢ኎ࢀṧࡾࢆ኱㔞࡟ᢪ࠼ࡿ࡜࠸࠺ኻᩋ౛ࢆṧࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡟ࠊࢥ
࣑ࢵࢡㄅ࡛ேẼࡢ㧗࠸ₔ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࢔ࢽ࣓໬ࡢィ⏬ẁ㝵࡟࠾࠸࡚෌ᗘᕷሙㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚࢔ࢽ࣓໬ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ࢔ࢽ࣓ࡢᨺ㏦ᚋ࡟ࡶ෌ᗘᕷሙㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓᚋ࡟ࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡢࡀ㏻౛࡛࠶ࡾࠊ࢔ࢺ࣒ࡸࢻࣛ࠼ࡶࢇࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ၟ
ရࡶࡇࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࢆ⤒࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋ
ࠊ࢔ࢽ࣓ᣦྥࡢᖺ㱋ᒙࡢᣑ኱࢔ࢽ࣓ᕷሙࡣࡇࢀࡲ࡛ࠊᏊ౪ࡸⱝ⪅ࡢᖺ㱋ᒙࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚࢔ࢽ࣓ࢆᣦྥࡍࡿᖺ㱋ᒙࡣᏊ౪࠿ࡽ኱ேࡲ࡛ᖜᗈࡃ࡞ࡗ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࠊ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ᖺ㱋ᒙࡢᣑ኱ࡀ㐍ࡴࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟ࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿᖺ㱋ᒙࡢᣑ኱࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡶࠊ࢔ࢽ࣓సရࡢไస࡟࠾࠸࡚㓄៖ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡢⓎᒎࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡢࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࠋ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡢ₯ᅾⓗᕷሙࡣᕧ኱࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡶ኱࠸
࡟Ⓨᒎ࡛ࡁࡿ⣲ᆅࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⌧ᅾ୰ᅜ࡛ࡣࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡣ୺࡟⋵ලࡸᩥලࠊ᭹⿦
࡞࡝࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠾ࡾၟࠋ ရࡢ✀㢮ࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࢽ࣓࡟㛵㐃ࡍࡿ㡢ᴦ⏘ᴗࡸࢤ࣮࣒㛤Ⓨࠊ
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ཬࡧࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸࣓ࢹ࢖࢔ྥࡁࡢ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡢ㛤Ⓨࡣࠊࡲࡔ୙༑ศ࡛࠶
ࡿࠋ㡢ᴦ⏘ᴗࡣつᶍࡢ኱ࡁ࡞⏘ᴗ࡛࠶ࡾࠊ࢔ࢽ࣓࡜㡢ᴦࢆ⤌ࡳධࢀࡓࢤ࣮࣒࡞࡝ࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃
ࡢၟရᕷሙࡢᣑ኱ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ௨እ࡟ࡶࠊእᅜ࡛ࡣ࢔ࢽ࣓ࢆ㟁Ẽ〇ရࡸ㣕⾜ᶵࠊ⮬ື㌴
࡞࡝࡟᥇ࡾධࢀ࡚࠸ࡿ౛ࡶ࠶ࡿࠋ᭱㏆ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸ⛣ື㏻ಙᢏ⾡ࡢⓎᒎ࡜࡜ࡶ࡟ࠊேࠎ
ࡢ⏕ά᪉ᘧࡣ኱ࡁࡃኚࢃࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊேࠎࡀ࢔ࢽ࣓ࢆぢࡿ᪉ᘧࡶ࡝ࢇ࡝ࢇኚࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࡉࡽ࡞ࡿᕷሙᣑ኱ࡢࢳࣕࣥࢫ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
㸬㈍኎࣮ࣝࢺࡢ☜❧ࠋ⌧ᅾࠊ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡢ㈍኎ᣐⅬࡣࠊᐇ㝿ࡢᗑ⯒࡜
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ㏻ಙ㈍኎࡛࠶ࡿࠋ᝟ሗᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡣே㛫ࡢ⏕άࡢࢫࢱ࢖ࣝࢆኚ࠼ࡘࡘ࠶ࡿࠋ
࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿ㏻ಙ㈍኎ࡀ኎ࡾୖࡆࢆఙࡤࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
࢔ࢽ࣓⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᙺ๭ࢆࡉࡽ࡟ぢ┤ࡍ஦࡟ࡼࡾࠊࡉࡽ࡞ࡿⓎᒎࡀᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶ࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡀⓎᒎࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ௚ࡢ⏘ᴗࡢつᶍ࡜ẚ㍑
ࡍࡿ࡜ࠊ࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡢ༨ࡵࡿ๭ྜࡣࠊࡲࡔప࠸ࣞ࣋ࣝ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟ
ရࢆど㔝࡟ධࢀ࡚ࠊ࢔ࢽ࣓సရࡢ๰సࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊཝᐦ࡞ᕷሙㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ
࢔ࢽ࣓㛵㐃ၟရࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾⓎᒎ
ࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿ஦ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸳㸬࢔ࢽ࣓ᩥ໬Ⓨᒎࡢ⫼ᬒ
 ᪂ࡋ࠸⾲㇟ᩥ໬
ከᩥ໬ඹ⏕ࡢ᫬௦ࢆ㏄࠼࡚ࠊከゝㄒ⾲グࡢᶆ㆑࡞࡝ࡶᶆ㆑ࡸබඹ᪋タࡢ᱌ෆᯈ࡞࡝࡟ከࡃぢ
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᩥᏐ࡟ࡼࡿ⾲グἲ࡛ࡣࠊ⾲♧࡛ࡁࡿゝㄒᩘ࡟≀⌮ⓗ
࡞ไ㝈ࡀ࠶ࡿᩥࠋ Ꮠ࡟௦ࢃࡿ⾲グἲ࡜ࡋ࡚ࠊ⤮ᩥᏐ㸦ࣆࢡࢺࢢࣛࣇ㸧ࡀ࠶ࡿࠋࣆࢡࢺࢢࣛࣇࡣࠊ
ᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࢆ㐙ࡆࠊ⌧ᅾ࡛ࡣከࡃࡢබඹ᪋タ࡛୓ᅜඹ㏻ㄒࡢᙺ๭ࢆᯝ
ࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋከゝㄒ⾲グ࡜ࣆࢡࢺࢢࣛࣇࢆేグࡋࡓ᱌ෆᯈࡶබඹ᪋タ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ቑ࠼࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ⤮ࢆ௓ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥἲ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊₔ⏬ࡸ࢔ࢽ࣓࡜ࡢඹ㏻Ⅼࡶከ࠸ࠋ࢔ࢽ
࣓㛵㐃⏘ᴗࡢⓎᒎ࡜ࣆࢡࢺࢢࣛࣇࡢⓎᒎ࡟ࡣඹ㏻ࡢせ⣲ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࢩࣥࣉࣝ࡟⾲⌧ࡉ
ࢀࡓࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࣆࢡࢺࢢࣛࣇࡣࠊᩥ໬ࡸゝㄒࡢቨࢆ㉸࠼࡚ከࡃࡢே࡟ඹ㏻ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀ
ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋࡓࠋ࢔ࢽ࣓ࡢⓎᒎࡣࠊᚲせ࡞᝟ሗࢆඹ㏻ㄆ㆑࡛ࡁࡿ
ᙧ࡟ᢳ㇟໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ᩥ໬ࡢⓎᒎ࡜࠾஫࠸࡟ᙳ㡪ࡋྜࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࢽ
࣓ᩥ໬ࡢⓎᒎࡣࠊᢳ㇟໬࡟ࡼࡿ᪂ࡋ࠸⾲㇟ᩥ໬࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡀ῝࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⾲㇟ᩥ໬ࡣࠊὙ
⦎ࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸ࢹࢨ࢖ࣥࡢ๰ฟ࡟ࡶ㛵ಀࡍࡿࠋ௒ᚋࡣࠊᮍ▱ࡢศ㔝࡛ࡢⓎᒎࡢྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚
࠸ࡿᩥ໬࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ

 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩥ໬ࡢⓎᒎࡢྍ⬟ᛶ
ᩥ໬ㅮ₇఍ࡸ௻ᴗ➼࡟࠾ࡅࡿ఍㆟࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࢔ࢽ࣓㛵㐃ࡢᩥ໬ࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤᐁᗇࡢ⤂௓ࡸࠊ㒊ෆ◊ಟࡸ௻⏬᭩ࡢ㈨ᩱ࡟࠾ࡅࡿ࣏ࣥࢳ⤮ࡢ౑⏝ࡣ᪥ᖖ
ⓗ࡞ගᬒ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆ⏝࠸ࡓ௻ᴗࡢ⤂௓ࡸၟရㄝ᫂࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔ࢽ࣓࣮ࢩ
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఍ከࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࢆ⏬ືࡢୖࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠼ቑࡶ౛࠺౑ࢆᯝຠࡢࣥࣙ
ࢽ࢔ࡅࢃࡾ࡜ࠊࡣ࡟ᒙ㱋ᖺࡿࢀࢃゝ࡜௦ୡ࣓ࢽ࢔ࠋࡿ࠶ࡶࡳヨࡿࡍࢆ໬᭷ඹࡢᩱ㈨ࡿࡅ࠾࡟ሙ
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ಙⓎሗ᝟ࡿࡼ࡟Ꮠάࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋ࠺ࡼࡁ࡛ᚅᮇࡀᯝຠࡿࡵ῝ࢆ㇟༳ࡣ᫂ㄝࡢ࡛࣓
ࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࠊࡣ⌧⾲ࡢᛶྥ᪉୍ࡿࡼ࡟࣓ࢽ࢔ࠋࡿ࠶ࡶࡁྥࡿࡍᛕᠱࢆୗపࡢ๭ᙺࡢࡑ
ࣞࢸࢫࠊ࡚ࡵṆࡅཷࢆࢪ࣮࣓࢖࡟ุᢈ↓ࡣഃࡢᐈほࠊࡀࡿ࠶ࡣᡤ㛗࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࡋᫎ཯ࢆᚿព
ேࡢ㛫ୡࡀ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࡢ࣓ࢽ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡵ⛎ࡶᛶ㝤༴ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍุ᩿ࢆ஦≀࡛ࣉ࢖ࢱ࢜
ࣥࣕ࢟ࡢ㟁ⓎຊᏊཎࡢ࣒ࢺ࢔⭎㕲ࡢ㏙ඛࠋࡿ࡞ࡃᙉࡀྥഴࡢࡑ࡟ࡽࡉࠊࡣྜሙࡿ࠸࡚ࡵ㞟ࢆẼ
ࡾࡼ࡟࣓ࢽ࢔ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍฎᑐ࡟㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛౛ዲࡢࡑࠊࡣ࡝࡞⏝฼ࡢ࡛࣮ࣥ࣌
ࡵࡓࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡵ㧗ࢆ㆑ព࡟ᖖ࡚ࡋ㛵࡟Ⅼ㢟ၥࡢ࣓ࢽ࢔ࠊࡣഃࡿྲྀࡅཷࢆሗ᝟
ࠊࡣࢺࢵ࣓ࣜࡿࡍ⏝౑ࢆ⤮ࢳ࣏ࣥࠋ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡀ㞟཰ሗ᝟ࡢࡽ࠿㠃᪉ከࡿࡼ࡟య፹Ꮠάࠊࡣ࡟
୺ࡢศ⮬ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ〇సࢆ⤮ࢳ࣏ࣥࠋࡿ࠶ࡶ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ഃࡿࡍಙⓎࢆሗ᝟ࢁࡋࡴ
ࡪᏛࢆἲ᪉ࡿࡍ⌮ᩚࢆⅬㄽ࡚ࡌ㏻ࢆ⛬㐣ࡢࡇࠊࡾ࠶ࡀせᚲࡿࡏࡉ᮰཰ࢆ⌧⾲࡟ࣝࣉࣥࢩࢆⅬᙇ
㠃ഃ࡞㝤༴ࠊࡣἲ᪉㐩ఏሗ᝟ࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎ࡟ඹ࡜໬ᩥ࣓ࢽ࢔ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ⩏ព࡟࡜ࡇ
ࡶ࡛ᅜ୰ࡶ࡛ᮏ᪥ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿ࡚❧ᙺ࡟໬⣔యࡢ▱࠺࠸࡜⌮ᩚࡢሗ᝟ࠊࡶࡽࡀ࡞㣰ࢆ
ࠋࡿࢀࡉᚅᮇࡀᒎⓎࡢᚋ௒ࠊࡣ⏝౑ࡢ࣓ࢽ࢔ࡢ࡛㔝ศࡢࡇࡿ࠶ࡘࡘࡾࡀᗈ

ᯝຠཬἼࡢ࡬໬ᩥᇦᆅ 
࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡳ࡟ᆅྛࡢᮏ᪥ࡀࡁືࡿࢀධࡾ᥇࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡢࡾࡃ࡙⾤ࠊࢆ໬ᩥ⏕ὴࡢ࣓ࢽ࢔
ࠊࡣ࡛࡝࡞ᅬ≀ ືࠊᆅᅬ㐟ࠊࢻ࣮ࣥࣛࣕࢪࣞࡢࡃከࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࢡ࣮ࣃ࣐࣮ࢸᡭ኱ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞
࢟ࡿࡅ࠾࡟㛵ᶵ㏻஺ඹබࡢ࡝࡞⯪ࠊࢫࣂࠊ㐨㕲ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ከࡀࣥ࢖ࢨࢹࡿࡍ⏕ὴ࡟࣓ࢽ࢔
ࡶ࡝࡞ࡾࡃ࡙⾤ࡓࡋ࡜ࣝ࣎ࣥࢩࢆ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࠊ኎㈍ࡢࢬࢵࢢ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࡸ㣭⿦࣮ࢱࢡࣛࣕ
ࡶࡁືࡿ࠸⏝࡚ࡋ࡜ࣝ࣎ࣥࢩࡢᴗ௻ࢆ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜࡛ᆅྛࡢᮏ᪥
࢔ࡓࡋ࡟ྎ⯙ࢆᇦᆅࠊࡀ⛠ྡ࠺࠸࡜࣓ࠖࢽ࢔ᆅᙜࡈࠕࠊ࡚ࡋ㐃㛵࡟໬ᛶάᇦᆅࠋࡿ࠸࡚᮶࡚࠼ቑ
ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠼ቑࡶࣥ࢓ࣇࡿᕠࢆᇦᆅࡓࡗ࡞࡜ྎ⯙ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠸⏝࡚࠸࠾࡟࣓ࢽ
ࡁື࡞࠺ࡼࡢࡇࡣᚋ௒ࠊࡾ࠾࡚᮶࡚࠼ቑ࡟ᆅྛᮏ᪥ࡀ౛ࡢ໬ᛶάᇦᆅࡓࡗ౑ࢆ࣓ࢽ࢔ࠊ࡟࠺ࡼ
࣓ࣕ࢟ࢽ࢔ࠊࡣ࡟ရၟ㐃㛵࣓ࢽ࢔ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ ணࡶ࡜ࡇࡃ⾜࡚ࡗࡀᗈࡶ࡟ᅜ୰ࡀ
ࠊࡾ࠶ࡀྥഴࡿࢀࡉᲠᗫࡎࡽࢃ㛵࡟ᩘᖺ⏝⪏ࡢయ⮬ရၟࠊ࡜ࡿ࡞࡟ⅆୗࡀ⾜ὶࡢ㌟⮬࣮ࢱࢡࣛ
ࡁ⾜ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࡾࡃ࡙⾤ࡓࡋ࡜ࣝ࣎ࣥࢩࢆ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡛ୖࡢ⟇ᑐቃ⎔
ࡗ࡞࡜㢟ၥࡀᅾᏑࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡓࢀእࡽ࠿ⓗ┠ࡢ᮶ᮏ࠺࠸࡜໬ᛶάᇦᆅࠊࡾࡼ࡟㈨ᢞࡓࡂ㐣
౛ࡢᅜ୰ࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆⓎ㛤ࡢရၟ㐃㛵࣓ࢽ࢔ࠊ࡟ࡎࡏࢆᰝㄪሙᕷࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࠸࡚
࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ᒎⓎ࡞⬟ྍ⥆ᣢࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ရၟ㐃㛵࣓ࢽ࢔ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡽぢࡀᛶఝ㢮࡜
ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀせᚲࡿࡍウ᳨ࢆ㠀᫝ࡢࡑࠊࡶࡽ

࣓ࢽ࢔ࡢ࡚ࡋ࡜య፹㐩ఏࡢᚰ 
⏝฼ࡓࡏࡓᣢࢆ๭ᙺࡿ࠼ఏࢆᚰࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ๭ᙺࡢ࣓ࢽ࢔ࠊ࡚ࡗ࡞ࡶ࡜࡟ཬᬑࡢ໬ᩥ࣓ࢽ࢔
ࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡵጞࢆࣥࣙࢩ࣮࣓ࢽ࢔࣭Ꮠᩥ⤮ࡢ࡛࣮࣓ࣝᖏᦠࠋࡿ࠸࡚ࡏぢࢆࡾࡀᗈࡶἲ
⏝฼࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛⏝฼ࡢ࡛࡝࡞ᶵ኎㈍ື⮬ࡢ࡝࡞ࣉࢵ࢟ࠊ㹋㹒㸿ࡢ⾜㖟ࠊࢪ࣮࣒࣮࣌࣍
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ࡓࢀࡉ໬⣲⡆ࠋࡿࢀࡉ ணࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈࡀ⏝฼࡟࡝࡞ჾᶵᏊ㟁࡞ࠎᵝࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊࡣἲ
ࡓࡿ࠶࡛᫆⡆࡚࡭ẚ࡟ྜሙࡢ⏬ື෗ᐇࠊࡣჾᶵࡢࡵࡓࡿࡏࡉ♧⾲ࢆ࣓ࢽ࢔ࡿࢀࡉᡂᵓࡽ࠿⣲せ
⏬⥺࡞᫆⡆ࠋࡿ࡞࡟ῶ๐ࡢࢺࢫࢥಙ㏻ࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞ᑡࡶ㔞ሗ᝟ࠊࡓࡲࠋ࠸ከࡀⅬ࡞฼᭷ࠊ࡟ࡵ
࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎࡀ໬ᩥ࣓ࢽ࢔࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࡅࡘࡁᘬࢆᚰࡢேࡀ⏬ₔࡿࢀࡉᡂᵓ࡛
࠼୚ࢆືឤࡢࡽ࠿ⅬほⓗᏛ⌮ᚰࠊࡾࡼ࡟ᯒศࡢ࣓ࢽ࢔ࡸ⏬ₔ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇ࠺
ேࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇ࠺౑ࢆ࣓ࢽ࢔࡞᫆⡆࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍࡶ✲◊ࡢ⣲せᡂᵓࡢ࣓ࢽ࢔ࡿ࠺
኎㈍ື⮬ࡢ࡝࡞ࣉࢵ࢟ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍᒎⓎࡶࡽ࠿ࢀࡇࡣἲ⏝฼ࡢ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡴ࠿ࡘࢆᚰࡢ
ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡉධᑟᚋ௒ࠊࡶ࡛ᅜ୰ࡿ࠶ࡘࡘࡳ㐍ࡀධᑟࡢᶵ

Ⓨ㛤ᮦᩍ⩦Ꮫࡓ࠸⏝ࢆ⏬ₔࡸ࣓ࢽ࢔ 
ࡿࡍᢡ᣸࡛ศ㒊ධᑟࡢࡑࠊࡣ࡟⩦Ꮫࡢ㔝ศ࠸ࡋ᪂ࠊ࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫࡢࡅྥ⪅ᚰึࡸᒙ㱋ᖺప
ྑᕥ࡟ᛶಶࡸ㉁㈨ࡢ⪅⫱ᩍࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀ⏬ィ࡞㔜ៅࡣ࡟⫱ᩍධᑟࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ
ணࡿࡍ㝶௜࡟ࢀࡇࠋࡿ࡞࡟ᯝ⤖ࡍࡸ㈝ࢆຊປ࡜㛫᫬࡞኱ከ࡟ഛᩚࡢቃ⎔⫱ᩍࠊࡾ࡞ࡃࡍࡸࢀࡉ
ࡿࡍᑐ࡟⩦Ꮫ࡞ⓗ⣔యࡢᚋࡢࡑࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⠏ᵓࢆࢪ࣮࣓࢖࡞ⓗయ඲ࡢᐜෆࡁ࡭ࡪᏛࡶ⟬
ࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢᏛຮࡢᚋࡢࡑࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ⠏ᵓࡾࡼ࡟㌟⮬⪅⩦Ꮫࠊࡀ〇సࣉࢵ࣐ࢻ࣮ࣟࡸᶆ┠
ࡃ࡞ᑡࢆ⣲せࡿ࡞ࡿࡍࡸࢀࡉྑᕥ࡟ᛶಶࡸ㉁㈨ࡢ⪅⫱ᩍࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍ⊩㈉࡟ࣥࣙ
࡞࡟࡜ࡇࡿࡵᗈࢆほ್౯࡞ⓗࣉ࢖ࢱ࢜ࣞࢸࢫࠊ㠃཯ࡢࡑࠋࡿ࠺ࡾࡀ࡞ࡘࡶ࡟ῶ๐ࡢဨேࠊ࡚ࡋ
ࠋ࠺ࡼࢀࡽࡵồ࡟ᖖࡀኵᕤព๰࡞࠺ࡼ࠺⿵ࢆⅬḞࡢࡑࠊ࡟ࡵࡓࡿ

ᬒ⫼ࡢẼே࣓ࢽ࢔ᮏ᪥ 
ࡢ࣒ࢺ࢔⭎㕲ࠋࡓࡁ࡚ࡋᒎⓎ࡚ࡋ࡟㍈ࢆ࣓ࢽ࢔⦅㛗ࡿ࠶ࡢ࣮࣮ࣜࢺࢫࠊࡣᴗ⏘࣓ࢽ࢔ࡢᮏ᪥
Ẹᅜࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࢀࡑࠋࡓࢀࢃ⾜ࡀ໬␎⡆ࡢࡵࡓࡿࡍῶ๐ࢆ㛫ᡭ࡜ࢺࢫࢥࠊ࡚ࡋ㝿࡟໬࣓ࢽ࢔
ࡓࡗࡲ㞟ࡀឤඹ࡟ほ⏺ୡࡢ⪅సࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࡢရసࡢࡇࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟ရసẼே࡞ⓗ
ࡓࡗ࡞࡜㠃⏬ࡿ࠶ຊ㏕࡚࠸⏝ࢆീᫎࡢᗘ⢭㧗ࠊࡣ࡛࣓ࢽ࢔ࡓࢀࡉ໬⏬ᫎᚋࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿
⭎㕲ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵ㞟ࢆឤඹࡢேࡢࡃከࠊ࡚ࡋᑐ࡟࣮࣮ࣜࢺࢫࡓ࠸㈏ࢆほ⏺ୡࡢ⪅సࠊࡀ
ࡁື࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡶ࡚࠸࠾࡚ࡉࡣ್౯ࡢ࡚ࡋ࡜ീᫎࡃືࠊࡣ໬␎⡆ࡢീᫎࡓࢀࡽ࠸⏝࡛࣒ࢺ࢔
ୡᐇࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡶ㠃࠺࠸࡜ࡓࡋࡓᯝࢆᯝຠࡿࡅ࡙㇟༳࡟㏫ࢆ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࡢ࣓ࢽ࢔࠸࡞ᑡࡢ
ᛮ࡜ࡓࡗ❧࡟ᙺࡀീᫎࡓࢀࡉ໬␎⡆࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡶ࡟ࡢࡿࡍฟ₇ࢆ⏺ୡࡢ᝿✵ࡓࡗ࡞␗ࡣ࡜⏺
ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆᙧ࡞᫆⡆ࡀീഅ࡚ࡋ࡜ᙧ⌧⾲ࡢಀ㛵㛫ேࡢ㛫≀ேሙⓏࡢ࣓ࢽ࢔ࠋࡿࢀࢃ
ᩥ⤫ఏࡢᮏ᪥࠺࠸࡜⏕ඹࡢ࡜↛⮬࡜ࡉ⣲⡆ࠊࡣἲ⌧⾲࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀᯝຠࡿࡅ࠿࠼ッࡃᙉ
ᬒ⫼ࡓࡆ㐙ࢆᒎⓎࡽࡀ࡞ࡋᏑඹࡀ࣓ࢽ࢔࡜⏬ₔࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷࡀⰍ≉ࡢ໬
ࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀಀ㛵࠸῝࡜࡜ࡇࡓࡵ㞟ࢆẼேࡀ࣓ࢽ࢔໬␎⡆࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡣ࡟
ࠋ࠿ࢁ
࡞ᐦ⃰ࠊࡣ࡛࣓ࢽ࢔Ẽேࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢࡀ໬ⷧᕼࡢಀ㛵㛫ே㏆᭱ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥
ᮏ᪥ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀಀ㛵ࡢᚰࡢ࡜㛫ே࡜࡝࡞ࢺࢵ࣎ࣟࠊ᛹ዿࠊ≀ືࠊࡸಀ㛵㛫ே
࠸࠾࡟㒊ᕷ㒔ࡢ⏺ୡࠊࡣ㐀ᵓ఍♫࠺࠸࡜ಀ㛵㛫ேࡓࡋ໬ࢺࢵࣛࣇࠊ໬ⷧᕼࡢ௦⌧ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ
࣒࣮ࢤࠊࡸࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊ࡚ࡗక࡟ཬᬑࡢ࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫࠋࡿ࠶ࡀ㡯㏻ඹ࡚
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ࠊࡀᬒ⫼఍♫࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶ࡘࡘࡾ࡞࡜㢟ㄢࡢ㏻ඹ⏺ୡࠊࡶ㢟ၥ఍♫࠺࠸࡜ࡿࡂࡍࡋᏑ౫࡟
ࡢ໬ᩥ࣓ࢽ࢔ࡢᚋ௒ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᅉせ࠺࠸࡜Ẽே࡞ⓗ⏺ୡࡿࡍᑐ࡟࣓ࢽ࢔ᮏ᪥
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛⏝ά࡚ࡋ࡜ᶆᣦࡢ㢟ㄢ࡞ࡓ᪂ࡢ఍♫໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡀྥື

㢟ၥᶒసⴭ࡜ཬᬑⓗ⏺ୡࡢ࣓ࢽ࢔ 
ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࣓ࢽ࢔ࡢ㏆᭱ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢࡀ㢟ၥᶒసⴭࠊ࡚ࡗక࡟ཬᬑࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖
ࡼࡢࡇࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛⟇༠ጇࠋࡿ࠸࡚ࢀධࡾ᥇ࢆࡳ⤌௙ࡍಁࢆ✏ᢞ࡟ࢺ࢖ࢧ⏬ື࡛ᩱᶒసⴭ࠸Ᏻ
ࡗࡲᗈ࡟ࠊ࡚ࡵ㞟ࢆẼே࡞ⓗ⏺ୡࡀࢀࡇࠋࡓࡋຌᡂ࡟࡜ࡇࡿࡍṆ㜼ࢆཬᬑࡢ∧㈫ᾏࡀ⟇᪉࡞࠺
࡜ࡇࡿࡍ㏕ᅽࢆႠ㐠ࡢᴗ௻ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ᑡࡣධ཰ࡢᩱᶒసⴭࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀ㠃࠺ゝ࡜ࡓ
࡟᱁ཝࢆ࡜ࡇࡿᏲᶒసⴭࠊࡶ࡚࠸࠾࡟࢔࢚࢘ࢺࣇࢯࣥࢥࢯࣃࡢᆺ⏝ỗࡤ࠼౛ࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࡞࡟
㈤పࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶ࡀᛶఝ㢮ࡢ࡜㇟⌧఍♫࠺࠸࡜ࡿࢀࡽࡆጉࡀཬᬑࡢࡑࠊ࡝࡯ࡿࡍࡤࢀࡍ⏝㐺
సⴭࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ㄅࢡࢵ࣑ࢥࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ໬ᐃᅛࢆ⪅ാປࡿࡍࢆ஦௙ࡿࢃ㛵࡟ࢀࡇ࡛㔠
࣑ࢥࡢห᪂ࡓࢀࡉᲠᗫ࡟࡝࡞࣒࣮࣍ࡢ㥐࡚࠸࠾࡟఍㒔኱ࡢᮏ᪥ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡿࡍ㛵࡟ᶒ
ཬᬑࡢㄅࢡࢵ࣑ࢥ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠋࡿ࠶ࡀᅾᏑࡢ⪅ാປࡃṌࡾ኎࡟ᗑ᭩࡚ྂࡋ㞟཰࡟㛛ᑓࢆㄅࢡࢵ
ࡶ㇟⌧࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࡀ࡞ࡘࡣ࡟┈฼ࡢ♫∧ฟࡿࡍหⓎࢆㄅࢡࢵ࣑ࢥࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⊩㈉ࡣ࡟
〇ὴࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡍฟࡳ⏕ࢆᯝຠ῭⤒࡞ⓗ᥋┤ࡀẼே࣓ࢽ࢔࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡇ㉳
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᥱࢆ㘽ࡢ┈฼ࡀྰᡂࡢࢫࢿࢪࣅရ

㢟ㄢࡢᴗ⏘࣓ࢽ࢔ࡿࡍ໬኱ᕧ 
ከࠊࡣ〇స࣓ࢽ࢔ࠋࡓ᮶࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡶⅬ㢟ၥ࡞ࠎᵝࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿࡍ໬኱ᕧࡀᴗ⏘࣓ࢽ࢔
ࡲ㞟࡟ᕷ㒔ࠊࡣ࡟ᮇ⏕๰ࡢ࣓ࢽ࢔ࠋࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢᴗ⏘ࡢᆺ㈨ᢞ⾜ඛࠊ࡟ࡵࡓ࠺కࢆຊປࡢࡃ
⃭ࡀத➇࡛࡜ࡶࡢ఍♫໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡀࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟㐩࣮ࢱ࣮࣓ࢽ࢔ࡢ㔠㈤పࡓࡗ
ࡑࠋࡿ࠸࡚᮶࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆရస࠸㧗ࡢ㉁࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡗక࡟ࡿࡍ໬
ࢡ࢙ࢪࣟࣉࠋࡿ࠶ࡀ㠃࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠼ࢆࡿࡊࡽ㢗࡟ฟᣐࡿࡼ࡟ᴗ௻኱ᕧࠊࢆ㔠㈨ࡢࡵࡓࡢ
ປࡢእᾏ࠸Ᏻࡢ౯༢㔠㈤ࡿࢃ㛵ࡢ♫఍ࡅㄳᏞࡣ࡟ࡽࡉࠊࡅㄳୗࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿ࡞࡟ࡾ࠿ࡀ኱ࡀࢺ
⤖ࡓࡗࡲᙉࡀྥഴࡿࡍᏑ౫࡟ຊാປ࠸Ᏻࡢእᾏࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀศ㒊ࡿ㢗࡟ຊാ
ປ࠸Ᏻࠊࡶ࡝࡞⏘⏕ࡢရၟ㐃㛵ࡸࢬࢵࢢ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠸ᣍࢆ໬Ὕ✵ࡢᴗ⏘ࠊᯝ
ࣂ࣮ࣟࢢࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜ࡀ⏘⏕ࡅㄳୗࡢ࡬ᴗ௻እᾏࠊ࡚ࡵồࢆຊാ
ᚲࠊࡣ࡛ᴗ⏘࣓ࢽ࢔࠸࡞ࡋ࡜せᚲࢆഛタ⏘⏕࡞ᗘ㧗ࠊࡶ࡛୰ࡢᴗ⏘ࡿࡍ໬኱ᕧ࡛୰ࡢ఍♫໬ࣝ
ᴗ௻ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ໬኱ᕧࡀᴗ⏘࣓ࢽ࢔࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸ࡍࡸࡾࡇ㉳ࡀ㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟ⓗ↛
ࠋࡿࢀࡉ ணࡀ࡜ࡇࡴ㐍ࡀ໬ែᖖࡢാປ㔠㈤పࠊ໬ิ⣔ࠊ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢ

໬ᩥࡍฟࡳ⏕ࡀᴗ⏘࣓ࢽ࢔ࡿࡍ໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢ 
࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ▱࡟⏺ୡ࡚ࡆ㐙ࢆ㛗ᡂ࡞ࡁ኱࡟⣖ୡ༙ࡢࡇࠊࡣᴗ⏘࣓ࢽ࢔ࡢᮏ᪥࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡀධ཰ࡓࡗྜぢ࡟ࢀࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸ࡋⴭࡀ㛗ᡂࡢᴗ⏘࣓ࢽ࢔ࡶ࡛ᅜ㡑ࡸᅜ୰ࠋࡓࡁ࡚ࡗ
ᡭ኱ࠊࡣࡢࡿࡍ㛤ᒎ࡟⏺ୡࢆࢡ࣮ࣃ࣐࣮ࢸࡿ࠶ࡢẼே࡛ 㤶ࡸᮏ᪥ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ヂࡿ࠸࡚ࢀࡽᚓ
࣐࣮ࢸࡢࡃከᩘࡶ࡛ᮏ᪥ࠋࡿ࠶ࡘࡘࡾసࢆቃ⎔࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡉチࢆ㝶㏣ࡢ௚ࠊࡾ࠶࡛ᴗ௻ᅜ⡿ࡢ
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ࣃ࣮ࢡࡀྛᆅ࡟సࡽࢀࡓࡀࠊᐈ㊊ࡀఙࡧᝎࡳ㛢㙐࡟㏣࠸㎸ࡲࢀࡓ࡜ࡇࢁࡀከ࠸ࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬
ࡍࡿᕧ኱⏘ᴗ࡜࡞ࡗࡓ࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡣࠊࡑࡢᒎ㛤࡟኱ࡁ࡞㈨ᮏࡀᚲせ࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ࢔ࢽ
࣓ࡢ⾲⌧࡟ᑐࡍࡿ⮬⏤ᗘࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ᘢᐖࡀ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ࢔ࢽ࣓ࡸₔ⏬࡟ࡼࡿ⾲⌧࡛㑊ࡅࡉࢀ࡞࠸ࡢࡣࠊ㌟యⓗ࡞≉ᚩࡢ㄂ᙇࡉࢀࡓᥥ෗࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㌟యⓗ࡞≉ᚩࡢᥥ෗࡟ࡼࡾࠊ↓ព㆑ࡢ㛫࡟ே㛫ࡢᛶ᱁࡜⤖ࡧࡘࡅ࡚⪃࠼ࡿඛධ
ほࢆ᳜࠼௜ࡅࡿᙺ๭ࢆࡍࡿྍ⬟ᛶࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊస⪅ࡢ౯್ほࡀ┤᥋ⓗ࡟どぬⓗ࡟ㄞ⪅
࡟ධࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢᙳ㡪ࡣࠊᮍ▱ࡢ㒊ศࡀከ࠸ࠋ࡜ࡾࢃࡅ࢔ࢽ࣓ࡢㄞ⪅ᒙࡀ㟷ᑡᖺ࡛࠶ࡿሙྜࠊ
࢔ࢽ࣓ࡢ⾲⌧࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ඛධほࡢᙧᡂ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ༴᝹ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᩥᏐ࡟ࡼ
ࡿ⾲⌧࡛ࡣࠊㄞ⪅ࡢ᝿ീຊ࡟ጤࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓ㒊ศࡀࠊ࢔ࢽ࣓ࡢస⪅ࡀពᅗⓗ࡟సࡾୖࡆࡿ⾲⌧
࡟ࡼࡾࠊㄞ⪅ഃࡢ౯್ほࡢከᵝᛶࢆ⊃ࡵࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡶὀពࢆᡶ࠺ᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞࢔ࢽ࣓ᩥ໬ࡢ᪂ࡋ࠸ືࡁࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪤Ꮡࡢᩥ໬࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡞࡝࡟ὀពࡋ࡞
ࡀࡽࠊ௒ᚋࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ

㸴ࡲ࡜ࡵ
࢔ࢽ࣓⏘ᴗࡣࠊ᪥ᮏࢆጞࡵ࡜ࡋ࡚୰ᅜ࠾࠸࡚ࡶࠊ୺せ࡞⏘ᴗࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡲ࡛࡟
Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋ࢔ࢽ࣓ࡢὴ⏕ᩥ໬ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚
ࡶⓎᒎࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᕧ኱໬ࡍࡿ࢔ࢽ࣓⏘ᴗ࡟ࡣࠊไసࢥࢫࢺࡢᕧ኱໬࡟క࠺ᵝࠎ
࡞ၥ㢟ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡋࡓ࢔ࢽ࣓ᩥ໬ࡢືྥࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽ
ࡢ♫఍ࢆ⪃࠼ࡿୖ୍࡛ࡘࡢ㔜せ࡞ᰕ࡟ࡶ࡞ࡾᚓࡿࠋᏛ⩦ᩍᮦࡸ♫఍ᩍ⫱ࡢሙ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢽ࣓ά
⏝ࡸࠊ࢔ࢽ࣓ᩥ໬ࢆ᥇ࡾධࢀࡓᆅᇦάᛶ໬ࡢヨࡳ࡞࡝ࡶᮇᚅࡉࢀࡿࡀࠊ࢔ࢽ࣓ᩥ໬ࡀᩍ⫱࡟୚
࠼ࡿᙳ㡪࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮍ▱ࡢ㒊ศࡶከ࠸ࠋ௒ᚋࡉࡽ࡟ࠊ࢔ࢽ࣓ᩥ໬Ⓨᒎࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
⥲ྜⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ


ὀ㔘㸸
ὀձ㸸KWWSZZZGDKHFQ[Z][]WVV]JGEWI]WVUEWBKWP ࠿ࡽᘬ⏝ࡋࡓࠋ
ὀղճշ㸸⌊ᩩࠕ୰ᅜ≐ₔṏ᷂⍹ᒎ㉍࿌  㸬ࠖ♫఍⛉Ꮫᩥ⊩ฟ∧♫㸬 ᖺ  ᭶࡟ཧ⪃ࡋࡓࠋ
ὀմն㸸ᮤᐙᅜࠕ≐ₔṏ᷂乻ᯊỀ໬◊✲ 㸬ࠖ༡ி኱Ꮫฟ∧♫㸬 ᖺ  ᭶࡟ཧ⪃ࡋࡓࠋ
ὀյ㸸ቑ⏣ᘯ㐨ࠕ᪥ᮏ≐ₔṏ᷂ⓗၟ᷂㏅సᶍᘧ 㸬ࠖ潁斐Ḏᒁ㸬 ᖺ  ᭶࡟ཧ⪃ࡋࡓࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
>@ᒣཱྀᗣ⏨᪥ᮏࡢ࢔ࢽ࣓඲ྐ>0@ࢸࣥࣈࢵࢡࢫ
>@ቑ⏣ᗈ㐨࢔ࢽ࣓ࣅࢪࢿࢫࡀࢃ࠿ࡿ>0@177 ฟ∧
>@ᮤᖖ⸮᪥ᮏ≐ₔṏ᷂୚≐ₔᩥ໬◊✲>0@໭ி໭ி኱Ꮫฟ∧♫
>@ቔ⏣ᘯ㐨㸦స⪅㸧ᮤᕼᮃ㸦孹⪅㸧᪥ᮏ≐ₔṏ᷂ⓗၟ᷂㏅సᶍᘧ>0@໭ி㸸潁斐Ḏᒁ
>@ᮤᐙᅜ㸬≐ₔṏ᷂乻ᯊỀ໬◊✲>0@㸬༡ி㸸༡ி኱Ꮫฟ∧♫㸬㸫
>@ᮤᤩ᪥ᮏ≐ₔྐ宅>0@໭ி㸸୰ᅜ㟷ᖺฟ∧♫
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>@⌊ᩩ恹⋢᫂∵ℜ὎㸬୰ᅜ≐ₔṏ᷂⍹ᒎ㉍࿌>0@㸬໭ி㸸♫఍⛉Ꮫᩥ⊩ฟ∧♫㸬㸫
>@₫⍞ⰾ≐ₔṏ᷂ᶍᘧ◊✲୚⭆㊶>0@໭ி㸸୰ᅜᗅ᧛䓝奮ฟ∧♫
>@㜐㗻ᯘ≐⏬኱ⶰ⭓ᓮ樷>0@ୖᾏ㸸⢵᪦኱Ꮫฟ∧♫
>@恹⍅≐ₔṏ᷂ศᯒ୚⾝⏕ရ⺨⍹>0@໭ி㸸Ύ⋶኱Ꮫฟ∧♫
>@⤖ᒁࠊ᪥ᮏࡢ࢔ࢽ࣓ࠊ࣐ࣥ࢞ࡣඈ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ ᯈ㉺ࢪ࣮ࣙࢪࢹ࢕ࢫࣦ࢝࢓࣮ᦠ᭩
>@ࢡ࣮࣭ࣝࢪࣕࣃࣥୡ⏺ࡀ㈙࠸ࡓࡀࡿ᪥ᮏᮡᒣ▱அ̽⚈ఏ♫
>@ᕪู࡜ྥࡁྜ࠺࣐ࣥ࢞ࡓࡕྜྷᮧ࿴┿̽⾲ᬛஅ⏣୰⪽ 
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